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Критично важливим елементом системи дистанційного навчання, що визначає її 
ефективність є навчальний матеріал, наданий у вигляді дистанційного курсу (ДК) [1]. 
Сучасний підхід до формування змісту теоретичного матеріалу ДК базується на використанні 
розміщення навчальних елементів на окремих кадрах. У цих умовах набуває важливість 
питання оцінки якості проектування окремого кадру ДК, необхідно виконати вимоги веб-
стандартів і принципи візуалізації інформації [2]. Таким чином, розробка підходу до оцінки 
якості проектування навчального елементу ДК, що має забезпечити наочність, простоту та 
ясність представлення навчального матеріалу є актуальною. 
Оцінку якості проектування навчального елементу ДК можна зробити за кількома 
параметрами, що можуть мати як кількісний так і якісний характер. Такі завдання, що містять 
якісні та кількісні елементи, причому перші є домінуючими, відносяться до класу слабко 
структурованих, таких, що важко формалізуються. Тому для успішного рішення задачі оцінки 
якості проектування навчального елементу ДК необхідно спиратися на знання й досвід 
грамотного проектувальника, тобто рішення даної задачі повинно проводитися на основі 
експертної інформації. Формальним апаратом для обробки експертної інформації є 
математичний апарат нечітких множин [3]. Знання найчастіше носять невизначений характер. 
Для того, щоб інтелектуальні системи наблизилися до мислення людини, необхідні методи 
представлення нечітких знань і механізм висновків, що працюють в їхньому середовищі. 
Формалізувати якісну інформацію про об’єкт прийняття рішень, що представлена людиною у 
словесній формі, можна за допомогою так званої лінгвістичної змінної. 
Визначимо фактори, що можуть впливають на оцінку якості проектування навчального 
елементу ДК: кількість інформаційних блоків { }isS = , Ii ,1= ; розмір інформаційного блоку 
{ }ihH = , Ii ,1= . кількість кольорових плям { }reE = , Rr ,1= ; величина порожнього 
простору – Y; параметри шрифтів – X; якість верстки сторінки - V. Позначимо оцінку якості 
проектування навчального елементу ДК як Q. Тоді оцінка якості проектування визначається 
функцією: 
 
Q = f(S, E, Y, X, V). 
 
Проектування виконується за кілька кроків, тому основним показником оцінки якості 
проектування навчального елементу ДК є відносний показник приросту якості оцінки. 
У загальному вигляді задача оцінки якості проектування полягає в наступному: необхідно 
таким чином здійснювати проектування навчального елементу ДК, щоб забезпечити 
максимум відносного показника приросту оцінки якості при обмеженнях на кількість 
інформаційних блоків, розмір інформаційного блоку, кількість кольорових плям, величини 
порожнього простору. 
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